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Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat 
menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata Reguler unit IX.B.1 di Dusun Giling, 
Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Pelaksanaan dan pembuatan laporan Kuliah Kerja Nyata ini disusun 
untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban unit 
kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama berada di Dusun Giling, Desa 
Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dari tanggal 25 Januari 2018 sampai tanggal 23 Februari 2018.  
Berakhirnya pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan 2018 dapat 
terlaksana dengan baik atas bantuan pihak-pihak yang telah berjasa bagi kami 
dengan memberikan bimbingan, dukungan, motivasi serta nasihat yang tidak 
ternilai harganya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan KKN, dalam kesempatan ini kami 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :  
1. Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG selaku Bupati Kulon Progo yang telah 
memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan KKN di Kabupaten 
Kulon Progo. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan izin kepada mahasiswa untuk belajar di masyarakat. 
3. Bapak HM. Syaiffudin., S. Ssy., Th.I., selaku Ketua umum Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan dukungan 
terhadap pelaksanaan KKN. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan 
dan Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum selaku Kepala Pusat KKN UAD 
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beserta Tim Task Force Kuliah Kerja Nyata UAD yang telah membimbing dan 
memfasilitasi segala keperluan KKN. 
5. Bapak Drs. Widodo, selaku Camat Sentolo dan instanti yang telah memberikan 
izin serta kemudahan dalam pelaksanaan KKN.  
6. Bapak Panut Hadi Santoso, selaku Kepala Desa Tuksono yang telah 
mengizinkan kami melaksanakan KKN dan bersosialisasi dengan masyarakat 
di Desa Tuksono. 
7. Bapak Sutrsina, selaku Kepala Dusun Giling, dan seluruh Ketua RT di wilayah 
Dusun Giling yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi kami dalam 
terlaksananya program kerja KKN.  
8. Bapak Drs. H. Subintomo, selaku Ketua PCM Kecamatan Sentolo dan Drs. H. 
Barjo selaku Ketua PRM Tuksono yang telah memberikan dukungan terhadap 
pelaksanaan kegiatan KKN. 
9. Bapak Sutipyo, R., S. Ag, M. Si, selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan 
sebelum dan selama kegiatan KKN.  
10. Bapak Ngatijan, selaku Sersan Kepala desa Tuksono yang telah 
membimbimbing serta mengawasi kami selama kegiatan KKN berlangsung. 
11. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
material yang tak putus-putusnya. 
12. Segenap warga masyarakat Dusun Giling serta pihak-pihak yang telah 
memberikan kemudahan dan membantu pada saat di lapangan maupun 
kegiatan-kegiatan lainnya.  
Selama satu bulan pelaksanaan KKN di Dusun Giling, tidak menutup 
kemungkinan bila terdapat banyak kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan hingga 
terselesaikannya laporan ini. Oleh sebab itu, kami mohon maaf kepada seluruh 
pihak apabila selama melaksanakan KKN hingga menyusun laporan banyak 
kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak, 
baik secara lisan maupun perbuatan. Selanjutnya, besar harapan kami program yang 
telah dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Reguler UAD Periode 65 di lokasi dapat 
berguna bagi masyarakat dan menjadi bekal di masa depan, baik sebagai pemimpin 
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